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Évzáró ünnepélyre. 
Isten, ki Mennyből nézed ünnepünk, 
Adj nm tisztább szírét minekünk, 
S ki gyermek kezünk imára teszed, 
Vezessen áldó s megáldott kezed. 
Hogy iskolánkat, ezt a négy falat. 
Melyből szent emlék minden lulgalat, 
Ugy köszöntsük ma elbúesúzáskor, 
Mint a méh a fát, akáenyilémkor. 
Isten, ki Mennyből nézed ünnepünk, 
Add, hogy c házhoz mindig hiik legyünk! 
Hol lelkünk fogant Téged hinni. 
Hol szivünk dobbant hazánkban bízni. 
Hol a könyveknek ezer meséje 
Aranyat hintett lelkünk kertjébe: 
Ettől a háztól búcsúra kelve — 
Legyen a szivünk hálával lelve! 
Parányi lelkünk messzire száll ma, 
De bárhova is vigye el szárnya, 
Amit itt szedtünk kis tarisznyánkba. 
Hűn megbecsüljük, nem vetjük sárba! 
Kinyitjuk sokszor imádság könyvünk, 
S miért (Jy gyakran hullott a könnyünk: 
Megtépett, árva édes hazánkra. 
Bánatestéken magunkba szállva. 
Kérjük az Istent imás ajakkal: 
Tegyen csodát a tépett magyarral! 
(Móra László.) 
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K ö v e t k e z e t e s s é g 
az iskolai nevelésben. 
A következetesség általános értelmezésben hasonló körül-
mények között, azonos hatásokra azonos cselekedetek kiváltá-
sát; azonos magatartást és viselkedést jelent. 
A pedagógiában ez a szó erkölcsi tartulmat kap és az esz-
mények megközelítésére jrányuló munkában: nevelésben, szok-
tatásban, stb., a következetesség az erkölcsi jó melletti. — 
szinte kivételt nem ismerő, — rendszeres állásfoglalást, uta-
lást, hitvallást és bizonyságtételt jelent szóbon ós tettben egy-
aránt. 
A következetesség az anyagi világban is nélkülözhetetlen 
szabály, hogyne volna döntő jelentőségű a végtelen érzékeny-
ségű gyermeki, emberi lélek formálásának munkája . közben, 
azaz a nevelésben, vagyis a szellem világában. Pl. a ferdén nőtt 
fatörzset úgy nem lehet egyenesre szoktatni és irányítani, 
hogy egyik nap karó mellé van kötve, a másik nap már el-
vesszük mellőle a támasztékot. Csak állandó és huzamos ideig 
tartó ellentétes irányú húzó vagy nyomó erő képes a ferdén 
nőtt fatörzset a kívánt függőleges irányban annyira meg-
szoktutni, hogy az erő megszűnte után is megmaradjon a fa 
ebben a helyzetben. 
A nevelésben a ferdén nőtt fatörzset a nevelendő gyer-
mek lelke jelenti, a karót az evkölcsi elvek tó eszmények; a 
zsineget a szabályok jelképezik. Istennek ebben a csodálatos 
gyümölcsös kertjében a kertész a tanító vagy általában a ne-
velő. Amint a kertésznek az a feladata, hogy állandóan figyelje, 
nem szakadt-e el a zsineg vagy nem dőlt-e ki a karó a kis 
fácska mellől; úgy a nevelőnek szüntelenül azt kell vizsgál-
nia, hogy nem lazult-e meg vagy nem szakadt-e el u szabályok 
kötele, vagy nem dőlt-e ki az erkölcsi elvek tó eszmények os*-
lopa a gyermeki lélek mellől? 
A következetesség jolentőségét sokan nem méltányolják 
eléggé, pedig a nevelés minden fázisában tó összes területein 
nélkülözhetetlenül alapvető fontosságú, A következetesség 
megkönnyíti a nevelő munkáját, eredményesebbé teszi a neve-
lést, u célt kisebb fáradsággal hamarabb elérjük, nem vész 
kárba a munkánk k nem végzünk hiábavaló többletmunkát. A 
legkisebb gyengeség viígy következetlenség a nevelésbon és 
szoktatásban helyrehozhatatlan lmjoknt okozhat. 
Vizsgálódásunk reflektorfényét ezúttal csak az iskolai 
nevelésre vetítsük s a következetesség szorepót és jelentőségét 
csak az iskolai nevelés keretében figyeljük meg! 
Nem ú j a megállapításunk, mikor azt mondjuk, hogy a 
hatéves gyermek egy egészen új világba lép, amikor átlépi ua 
iskola küszöbét. Kicsiny lelke sejti is, hogy ebben az ú j világ-
ban új n nd is vau, új szabályok szerint kell neki életét beren-
deznie. A gyermek lelke tehát többé-kevésbbé, -- mint valami 
finom műszer, — be van állítva aa új rend és életformák sza-
bályainak a befogadásara. Ez a lelki alkat egyenesen meg-
könnyíti a tanító nevelői munkáját, ha k ö v e t k e z e t e s ! De 
megnehezíti és hiábavalóvá teszi, ha kapkodó, bizonytalan-
kodó és következetlen. Olyan az iskolába lépő gyermek lelke, 
mint egy viasztábla, melyen egyforma mély ex maradandó 
nyomot liágy az egyenes vonal is, meg a görbe vonal is. Na-
gyon, nagyon keli vigyáznunk tollút, hogy csupa egyenes vo-
nalak kerüljenek erre a „lélek-táblácskákra", mert he girbe-
görbe fijrkálás. vésődik he a felületükön, azokat épp úgy meg-
tartja a lélek, mint az egyeneseket. Az egyeneseket jelentő he-
lyes nevelést következetességgel érhetjük el; a görbe vonala-
kat, vagyis a helytelen nevelést a következetlenség okozza!!! 
A következetesség ellen legtöbbször nem azzal vétenek, 
(sokszor azzal is), hogy pl. ugyanazt a szabályt nem úgy állít-
ják a gyermek elé, ahogy az már egyszer elhangzott a nevel" 
ajkáról, hanem azzal, hogy nem ellenőrzik a szabály megtar-
tásút, vagy a parancs végrehajtását. A következetesség pedig 
nemcsak a szabályoknak a grommofónt megszégyenítő azonos 
és sokszori elrecitolását, hanem a szabályok és a gyakorlat, n 
8zó és a tett közötti összhangot is jelenti, sőt ez még fontosabb, 
niint az előbbi. Rousseau szerint, — amit mi is vallunk, — a 
nevelés nem egyéb, mint szoktatás. A szoktatás lényege pedig 
n helyes cselekvéseknek gyakori és egyforma ismétlése. Tehát 
cselekvésekről és nem szabályokról van szó! 
Sok nevelő van, aki szabályokat állít a gyermek elé, fel-
adatokat ad tanítványainak, de u végrehajtás ellenőrzését el-
mulasztja, vagy jobbik esetben következetlenül gyakorolja. 
Hogy a szabály tiulara még nem jelenti az annak meg-
felelő viselkedést, egy példával világíthatjuk meg. Pl. ha, 
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mondjuk, Magyarország akármelyik iskolájának bármelyik 
tantermébe belépnék a tanítás megkezdése előtt, ismeretlenül 
is, ré megkérdezném a gyerekektől, hogy hogyan kell várni a 
tanítót óra előtt, kénlésemre kivétel nélkül mindenütt az egész 
osztály karban zúgná: „Csendben!" . . .akkor is. ha a belépé-
sem pillanatóban szili-indián esatókiáltást túlharsogó fülsike-
títő lárma volt. A szabályt tehát kifogástalanul tudhatják nö-
vendékeink, de az eszményekhez eg\ lépéssel se jutottunk kö-
zelebb, ha következetlenek voltunk a helyes cselekvés megköve-
telésében. A helyes cselekvésnek kell megtörténni, mert csak 
ennek vau jelleniformáló ereje. A szoktatás lélektani alapja 
asszociációban van. Ennek gyakori működtetése teremti meg 
a lélekben az automatizmust. T. i. minden tevékenység a lélek-
ben valamelyes nyomot liágy hátra, amely ismétléssel erősít-
hető. Eleinte a cselekvés a körülmények és jelenségek egész 
láncolatától tevődik össze, később pedig elegendő a célképzet a. 
cselekvés megindítására ré keresztülvitelére. 
Hogy a tanító vagy általában « nevelő következetes tud-
jon lenni, ahhoz, természetesen, jó — bizonyos esetekben mond-
hatnám kiváló — emlékező tehetség kell. A szoktatás, nevelt« 
területén semmit sem szaluul elfelejtenie a tanítónak. Neki 
mindent észben ki 11 tartania! Ha pl. valamit év elején meg-
tiltott vagy mondott, amellett ki kell tartania az iskolai év vé-
gén is. (Ha a körülmények nem változtak!) Ha szükséges, az év 
elején mondottakra hivatkozni is kell tanítványaink előtt. Ez 
rendkívül fontos, mert bizonyos, hogy' néhány gyermek fog rá 
i mlékezni, s bizonyítani fogja a többi gyermek előtt, hogy az 
a szabály tényleg, mondjuk az említett példa szerint, — óv 
eleje óta érvényben van. Ilyen esetben a szabály ellen vétő jo-
gosnak és igazságosnak fogja tartani a büntetést is. Érezni 
fogja, hegy az idő nem csökkenti a szatóly jelentőségét és ere 
jét. Neui marad más hátra, mint a szabályokhoz, való alkal-
nuizkodás; vagyis következetességünkkel elérjük ft neveli« 
célját 
A következetesség nemcsak a nevelésünkben, hanem a ta-
nításhun is nélkülözhetetlen irányelv. Hu pl. a feladatok el-
készítésének bizonyos módját elrendeltük (kiilaluk!), alihiw fel-
tétlenül ragaszkodjunk állandóan, ne engedjünk el «így mák-
szemnyi eltérést sem. Csak így remélhetjük munkánk eredmé-
nyességet: a szép Írásbeli külalak elérését. 
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Később a gyermekek maguk fogják egymást figyelmez-
tetni a helyes cselekvés véghezvitelére. Ez pedig már óriási 
(•rköJosi erőt képvisel, a tanítónak pedig igen hathatós segít-
séget jelent, mert ezekre a kis „önkéntes morálizálók"-m néha 
jobban hallgatnak a társaik, mint a tanítóra. A tanító u. i. 
„felnőtt", s nem közülük való, tehát szerintük — azért tilt 
meg sok mindent, mert az reá úgysem vonatkozik, hanem 
Csak a k'u-sinycket korlátozza. De ha valamelyik sors-társuk 
tesz bizonyságot valamely szabály szükségességéről, helyessé 
géről, eélszerűségéről, rögtön másképen fogadják a kis reni-
tensek. 
Eléggé nem hangsúlyozható, hogy a fegyelmezésben ós 
büntetésben is legyünk mindig következetesek. A gyermekek 
előtt igen növeli a tanító tekintélyét és ami a fő, a büntetés 
elleni lázadozás és u bűnhődés, vagy később felnőtt korában 
a törvény alóli kibúvó keresésének és lehetőségének még a gon-
dolatát is kiöli a gyermek lelkéből a következetesen igazságos 
bánásmód, vagyis ha a tanító minden tanítványát azonos mér-
tékkel méri és ítéli meg. A gyermekeknek már az értelmi élet 
hon tokozásának kezdetén érezniük kell, hogv az erkölcsi tör-
vények megsértését sziikségképjHm követő büntetés alól nem 
jelent kivételt és kibúvót sem a rang, sem kor, sem szárma-
zás, sem pénz, sem vagyon, som ész, sem szépség, seui semmi! 
A büntetésben való következetesség nem azt jelenti, hogy a 
rideg „fogat fogért, szemet szemért" álláspontjára holyezked 
jiink. Ar egyéniséget és a körülményeket minden esetben hig 
gwdtan mérlegelnünk kell. Pedagógiai érzéketlenségre valló 
baklövés lenne pl. nzouos büntetést kiszabni az iskolai rend 
ollen először vétő. érzékeny lelkű, jóviseletű, szorgalmas 
leányka tanítványukra, és ugyanebbe a hibába töbltszöröeen 
visszaeső, rendetlen, hanyag, talán rosszindulatú, nyers fiú ta 
uniónkra. Megérzi a gyermek a következetesen igazságos el-
bírálást akkor is. ha a látszat következetlenségei mutat. Nem 
árt azért néha eljárásunkat megindokolni tanítványaink elölt 
is, de semmi esetre sem úgy, hogy az mentegetőzésnek lássék, 
hanem úgy, hogy a gyermekeknek ajándék és kegy legyen 
tanítójuk szigorú, de azért az erkölcsi értékeket, erényeket 
méltányoló igazságos elbírálása. Ez a megindokolás olyan for-
mában történhetik, mintha szavaink nem is a tanítványaink-
hoz. szólnának, hanem inkább es»ik ötimagunknak. Mondjuk 
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úgy: nevelő munkánkban irányító gondolataink, szempontjaink 
egy-egy pillanatra a gyermekek számára is hallhatóvá válnak. 
Például félig önmagunkhoz, mellesleg a gyermekekhez is 
szólva, esetleg az ablakon kinézve, tárgyilagos hangon ilyes-
féléket mondhatunk: „Szerencséd, hogy először fordult elő ez 
az eset...", vagy: „Ha nem lettél volna eddig rendes, jó gye-
rek, most te is szigorúbb büntetést kapná l " . . . stb. sth. A gyer-
mekek ilyenek után úgy érzik, hogy „véletlenül" beleláttak ta-
nítójuk lelkébe, ós megszületik tóunük a megállapítás: „érde-
mes jó gyereknek lenni!" (Folytatjuk.) 
Valami az igazgatásról. 
Az utóbbi időkben egyre töblien fordultok hozzánk útba-
igazításért, tanácsért, mert hirteleu egy iskola élére állította 
őket felettes hatóságuk bizalma. Nem azt kérték, hogy soroljuk et 
nekik a rendeleteket, azok megvannak a Hivatalos Lapban. Árva 
sem volt kíváncsi senki, mik a teendői egy iskola igazgatójának. 
Azt kérték, jelöljük meg számukro a „jó" igazgató követelmé-
nyeit, Az olyan igazgatóét, aki betartja ugyan az összes rendel-
kezéseket, mégis kartársnak érzi magát kollégáival, rendet, 
fegyelmet, kötelességteljesítést kíván mindenkitől, de aki azért 
mégsem „rendőr", hanem igazgató, a szó nemes értelmében. 
Erre a kérdésre akarunk válaszolni az alábbiakban, szánva 
mondanivalónkat azoknak, akik igazgatói gyakorlat hijjáu 
most kerültek valamely felszabadult területen ebbe a nehéz, 
de igen fontos és megtisztelő munkakörbe. 
A köznevelés számos tényezője között a népiskola az, mely 
a legszélesebb rétegben terjeszti a nemzeti műveltséget. Min 
den népiskola élén az igazgató ¿11. Az ő kezében találkozik 
minden népiskolai feladat. A köznevelés minden tényezője 
vagy abba torkolik, vagy abból ágazik ki. Ebből következik, 
hogy a népiskola a köznevelés középpontja és az igazgató lesz 
annak lelke, tevékenysége pedig a köznevelés kulcsa. 
Az igazgató az összekötő kapocs a hatéiságok és a tanító-
ság között, ö érintkezik egyrészt a gondnoksággal, tanfelügye-
lővel, mint elsőfokú hatósággáI. tankerületi királyi főigazga-
tóval, mint másodfokú hatósággal, vagy az ezeknek megfelelő 
egyházi hatóságokkal, másrészt munkatársaival, a tanítókkal. 
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Do összekötő kapocs az igazgató a község, az állam, a tár-
sadalom (szülők) rá az iskolu tanítói között is. Érintkezik a 
közigazgatási, egyházi, kormányzati hatóságokkal, a szülőkkel 
rá ezek gyermekeivel. 
Az igazgató azonban elsősorban az iskola felelős képvi-
selője. Az ő személyisége és teljes odaadása, kötelességtel josí-
tése és haladó szelleme adja meg az iskola jellegét. 
Az igazgató munkakörnek körvonalazásából látjuk, hogy 
az igazgatós pedagógiájának feladatai már az első elemzésre 
is igen szétágazók. Szótanunk kellene az igazgató viszonyáról 
az államhoz, a felettes hatóságokhoz, a társadalomhoz, az igaz-
gató rá u tanítók kölcsönös viszonyáról, az igazgató és a ta-
uulók viszonyából fakadó nevelési feladatokról; az iskola fel-
szereléséről, a tanulók testi jólétéről, értelmi haladásáról rá 
erkölcsi fejlődéséről. Ez azonban mindegyik külön értekezés 
tárgya lehetne, őzért most csak u szűkebb értelemben vett 
igazgatást elemezzük. Ezt két szempontból vizsgáljuk: 
1. az igazgatói hivatal természete ós jelentősége, 
2. uz igazgató arra valósága szempontjából. 
A népoktatás valamennyi munkása között az igazgató te-
het legtöbbet a kultúráért. Munkája külterjes rá mégis közvet-
len. Eljuthat köunyen minden tanítóhoz rá tanulóhoz, hiszen 
az iskola összes osztályai legtöbb esetben egy épületben van-
nak. S habár az igazgató hatása a tanulókra talán nem olyan 
közvetlen, mint az egyos tanítóké rá nem is olyan kiterjedt, 
nőnt « tanfelügyelőé vagy az iskolafelügyelőé, mégis a legfon-
tosabb. mert csak az ő lelkében alakulhat ki egy-egy iskola 
'Sazi képe. Az igazgató munkakörének csak ilyen terjedelmi 
mellett nyerhet olyan áttekintést, melyre az egyos tanító szű-
kebbkörű munkájában nem tehet, szert; csak így pillanthat 
olyan niól.ven u tanító részletmunkájába, amire az iskolaláto-
gató vagy a tanfelügyelő képtelen. Benne két természet rá gou-
őolkozámnód egyesül: a tanítói rá a felügyelői. Az igazgató fel-
• adata telu'it a felügyelet külterjes munkájából leszűrt credmé 
nJ'ek összeegyeztetése, a tanítás belterjes munkájúnak ered-
ményeivel. Az igazgatás másik nagy jeléntősége abbun rejlik, 
W y az igazgató naponként elmélyedhet többszáz gyermek 
hűkében s közben tanulmányozhatja a tanítói személyiség gaz-
dag rá változatos megnyilatkozását. Hivatalában pedig gya-
korolj« magát a hűséges rá udvarias hangbnn feletteseivel 
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szemben anélkül azonban, h< g.v hízelgésre vetemednék. To-
vábbá demokratikus szellemben és természetes egyszerűséggel 
tárgyal mindenkivel, aki hivatalában megfordul. Ezek a köl-
csönhatások folytonosan gazdagítják az igazgató lelkét. 
Az igazgatás előbb vázolt természetéitől következik, hogy 
neiu mindenki való igaagatónak. Széchenyi meggyőző erővel 
figyebneztet mindenkit az ö n i s m e r e t nagy jelentőségé,"©. 
Az igazgatói állásra bizony sokan áhítoznak, anélkül, hogy 
megvizsgálnák, vájjon arravalók ef 11a pedig nem arravalók s 
bitorolják az igazgatói állást, nem is töltik be annak igazi hi-
vatását, bénítják a köznevelés tevékenységét és gyengítik a 
nemzeti kultúrát, de megérzik maguk is, hogy nem töltik be 
hivatásukat és boldogtalanok ée elégedetlenek lesznek. 
Legyen az igazgató mindenek fölött jó tanító. Baldwin 
mondja: a tanító legyen tehetséges, művelt, szerény és szak-
képzett. Ezeken kívül az igazgatótól bizony«« vezetői arravaló-
ságot is kívánunk. Talán megközelítjük az igazgató eszményét, 
ha megkívánjuk, hogy jártassága legyen az összes ismeretek-
tón. ügyesen tanítson, v« zetöi arra valósággal rendelkezzen, ki-
alakult erős és tevékeny személyiség legyen. Akiktón ezek a 
tulajdonságok nincsenek 111« g. ne legyenek igazgatók a saját 
nyugalmuk és a nemzeti haladás érdekében. Megtalálják más, 
nekik bizonyára jobban megfelelő» úton azt az anyagi és erkül 
«•si előmenetelt, melyet az igazgatói állás biztosit. 
Az igazgató fogalmában nem az „elöljáró" a leglényege-
sebb jegy. AB igazgató» valójában neui is előljárt'», inkább vezető. 
..primtis in tel- pares", első az egyenlők között. Általában az 
igazgató mimlenkar önuralommal, tapintatosan, békésen, barát-
sággal pártoskodás és irigység nélkül, lelkiismeretesen, de netu 
IHxiánsan. mint egész ember,' érintkezzék társaival s erős Jika-
rattal igyekezzék meggyőzni mindenkit az egységes munka je-
lentőségéről. Ne parancsoljon sohasem. Bizalommal, de biztos 
szemmel kísérje mindenkinek tevékenységét. 
Ha az igazgatónak új iskolát kell megszerveznie, a taní-
tókra és tanulókra vonatkozó intézkedéseit még a munka meg-
kezdése előtt néhány, alapos gondolkozáson felépült pontúin 
foglal.ja össze. Ezek a keretek ipegadják az iskola egyéni jelle-
• gét, melyen az igazgató csak meggyőződésének alakulása sze-
rint változtat. A keretek kitöltésére az iskola életfolyamat«« 
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alatt szerzett tapasztalatok és a társaival folytatott megbeszé-
lések és tanácskozások szolgáltat mik anyagot. 
Ha az igazgató kész iskolát vesz át, mérsékelje tevékeny-
ségi vágyát s ne döntsön lel minden meglévőt, mert u tanítók 
általában konzervatívak és irtóznak minden változástól, külö-
nöst n, ba a/., előttük tiszteletben álló igazgató alkotásainak le-
rombolásával jár. Ilyenkor az igazgató tanulmányozza az is-
kola rendjét s ne azt keresse, hogy megfelel-e minden az ö esz-
ményének, hanem csak arról győződjék meg, hegy jó-e? Las-
sanként azután átalakíthatja az iskolát teljesen az <"> szelle-
mében. 
A hivatalos munkák végzésében különösen három dőltig 
biztosítja a sikert. A jó érzék, a pontosság és a gyorsaság. A jó 
érzék hiánya meggondolatlanságokra vezet és sok keserűséget 
okoz. A pontatlan munkát újból kell csinálni, ami időpazarlás, 
akárcsak a lassú munka. Az igazgatónak pedig nincsen paza-
rolni való ideje. 
Az igazgató munkássága ne kicsinyes és aprólékos dolgok 
intézésében merüljön ki. Sohase fecsérelje idejét olyan mun-
kára, melyet akárki más. például a tanító, iskolai altiszt, vagy 
,vgy gyermek épp olyan jól elvégezhet, mint ő maga, de vi-
szont sohase bízzon olyan munkát másra, aim lyet' ö maga job-
ban elvégezhet, mint akárki más. Ebben lejlik az iskola kor-
mányzásának minden titka és ez ellen vétenek a gyakorlatban 
legtöbben. Az igazgatók tói sokszív hiányzik az értékelés ér-
zéke. Maguk járnak osztályról-csztályra kicsiségeket kihirdetni 
és órákig foglalkoznak jelentések tó rubrikák kitöltésével, ahe-
lyett, hogy az iskolai munkát irányítanák. Milyen áldásos 
volna, ha inkább ilyen s ehhez hasonló kérdésekkel foglalkoz-
nának az igazgatók: hogyan lehetne valamelyik osztály föld-
rajzi anyagát a helyi viszonyok jobb felhasználásával tanítani? 
stb. stb. Nem hibás felfogás-e az, hogy az igazgatók egész 
idejüket az iskolában (értsd: i r o d ó ba n!) töltik s voltakéi»en 
Kemmi értékes munkát nem végeznek. 
Hogy az arravaló igazgató a inai ,adminisztrációs" világ-
om se tévedjen el az aprólékoaságokha, legjobb, ha bizonyos 
rendszert állapit lucg, mely szerint azután u mechanikus mun-
kát elvégzi. Az így nyert időt azután töltse az osztályokban, 
»"ég pedig ne csak hallgatással, hanem tevékeny munkával! 
Ha m igazgató nem tanít, ez azzal a szomorú következmény•-
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nyel jár, hogy lassan mind elveszti technikai ügyességét, sőt 
sokszor a tanítói munka iránti rokonszenvét ós a megértést is. 
Amilyen mértékben csökken aztáu tanítói arravalósága, olyan 
mértékben fejlődik bíráló kedve, mely végül lehetetlenségek 
követeléséhez vezet- Mindettől megkímélné magát s a tanítót, 
ha maga is tovább tanítana. Pedagógiai szempontból bemosok 
az igazgatónak ós iskolafeliigyelőnek, hanem a tanfelügyelő-
nek is kellene legalább néha tanítania. Akkor bizonyára több 
lenne a szeretet, teljes » megértés és kevesebb a rideg és kímé-
letlen kritika. 
Az igazgató azonban rendszeres tanítás mellett is tartson 
minél gyakrabban tanítást az egyes tanítók osztályaiban. Ez 
alkalmat ad a tanítás eredményének ellenőrzésére ós a tanító 
továbbképzésére. 
Ezen alkalmakkor megismerkedhetik a kiváló és hanyag 
tanulókkal, akik, talán a mogszokás folytán, a tanítónak már 
föl sem tűnnek. Ilyenkor adhat min la tanítást, útmutatást kü-
lönös nehézségek leküzdésére, ú j tanítási módszerek alkalma-
zására. egyéni törekvéseinek szemléltetésére. A fiatal tanító-
nak. aki sok tárgyban még csak tapogatódzik, az ilyen jó 
akaratú mintatanítások s az azokat követő megbeszélések sok-
kal többet érnek, mint a kritika. 
Az igazgató vendégtanításaival elmenekül az adminisz-
trálás hűvös köréből a tanítói uiunka verőfényes mezejére, fej-
leszti tanítói művészetét és megbecsüli társai munkáját. Leg-
értékesebb gyümölcse azonban az iskola összes inni tója és az 
igazgató között fejlődő személyes érintkezés, lelki kapcsolat, 
benső barátság lesz. 
Az igazgató minden törekvése az iskola gyermekeinek és 
tanítóinak testi, értelmi és erkölcsi javítására és fejlesztésére 
irányuljon. E munkája közben azonban no feledkezzék meg ön-
uiagaról sem. no erényeinek csillogtatásában, hanem hibáinak 
folytonos javításában lássa feladatát. Ne állapodjék meg, bár-
mily magas szellemi vagy erkölcsi színvonalra emelkedett is, 
haueni folytonos tanulással és tapasztalással, önneveléssel töké-
letesítse önmagát. Különösen a nevelés eszközeinek alknliuazá-
sábau és tudásban haladjon előre megállás nélkül. 
A nevelésnek van elinéleto, hiszen van neveléstudomány 
is. Az igazgatónak is éber figyelemmel kell kísérnie u nevelés-
tudomány haladását, nmit csak neveléstudományi könyvek és 
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szaklapok rendszeres olvasasavul tehet. De a nevelés uiüvószet 
is, a művészet örök dajkája pedig az inspiráció. Keressen in-
spirációt az igazgató a falu népéletében s annak alkotásaibau. 
a vidám gyermokao regben, tanítói társaságában, más igazga-
tók, más iskolák látogatásában, tanítógyűléseken és tanítói sze-
mináriumokon, legfőkópen pedig saját magáJios sétái alkal-
inával lelkének mélyében. 
A neveléstudományi ismeretek és az intuíció áldásos 
pillanatai azonban csak n gazdag és tartalmas lélek túrházában 
gyűjtött anyagból alkothatnak valóban nagyot. Az igazgató 
művelje a kultúra minden területét, ne elégedjen meg az isko-
lai tantárgyak hétköznapi anyagával, hatoljon mélyebbre, íz-
lelje meg u megismerés édesebb gyümölcseit is, lépjen 1« a tu-
dományok tudományának, a bölcseletnek édenkertjébe, merít-
sen a hit ostorra» uiból, sütkérezzék a művészetek melegében, 
de legyen »gaz ember és építse fel lelkében hivatásának raeg-
táutoríthntatlan alapját, melyen hitvallása, életfelfogás« fel-
épül és munkásságának szilárd talpköve, minden gondolatának 
középpontja áll. 
A nemzetnevelés eszméjében keresse az életcélt, munkájá-
hoz az erőt, pályájának szélesedését, küzdelmeinek egyensúlyát 
* a végső tökéletesedést. 
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A IV. osztály évvégi 
vizsga-ünnepélye. 
Az iskolai évzáró vizsga-ünnepély célja, hogy ünnepé-
lyessé tegye az egész évi munka befejezését gyermek és szülök 
előtt. Éppen ezért inkább ünnepély, mint vizsga a szó régi ér-
tőimében. Nem az a oél tehát egyedül, hogy a tanulók bemu-
tassák mindazt, amit tíz hónapon át tanultak, elsajátítottak, 
hanem az, hogy a szülők és a kívülállók is bepillantást nyer-
jenek az iskolai élet belső rendjébe, észrevegyék és érzékeljék 
azt az egyiittmunkálkodást, amely egy nagy családdá, közös-
séggé avatja az iskolát, annak csztályait. 
A széi»en feldíszített tanterem már előre elárulja az ün-
nepi hangulatot, fokozza e/.t a kiállított füzetek (iskolai és mun-
kafüzetek), a kézimunkák, rajzok bemutató kiállítása is. 
Az ünnepély megrendezésénél főelviink az legyen, hogy a 
vizsga ünnepélyességét semmi se zavarja, másrészt életet vi-
gyünk abba, még hozzá friss, körülöttünk lüktető életet, de 
úgy, amint azt az iskolában adni, szemléltetni szoktuk: meg-
szűrve, megtisztítva, a hely és alkalom méltóságának meg-
fedelőeu. 
Most azután nézzük, hogyan peregjen le ez a kedves kis 
ünnepély. Talán így, ahogy adjuk, bár előre hangsúlyozzuk, 
hogy az évzáró vizsgálat rendje mindig az adott helyhez és 
körülményekhez a 1 ka Ima zkod i k. 
7. Ima. 
(Tanítás előtti ima és Hiszekegy.) 
MIATYÁNK. 
Urunk. Atyánk, az ég lakója, 
A csillagoknak alkotója. 
Ki fenntartod mindenütt a rendet: 
Dicsőség a Te nagy nevednek! 
Az igazak, jók. akik élnek. 
Mindenható, csak Benned remélnek. 
Te vagy az ő buzgó imújok: 
Oh, jöjjön el a Te országod! 
Erős vagy, jó vagy, bölcs vagy: 
Belátásod mindent igazgat. 
Adsz örömet, csapást, kegyelmet* 
A Te akaratod legyen meg! 
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Punasz so-seui jön ajkunkra, 
Csak Te ne liagyj soha magunkra, 
S ki élni engedsz, add nekünk meg 
M« s minden nap a kenyerünket! 
Shanbünbő l (hisz gyöngék vagyunk mi!) 
Nem bírunk néha szabadulni, 
Bár a fenyítés Téged illet: 
Bocsásd meg a mi vétkeinket! 
» 
S mivel gyöngék vagyunk a jóra: 
Legyen hát vétkeink adója, 
Hogy amidőn felebarátunk 
Bánt, néki szívből megbocsátunk. 
Száz fajdalomnak, száz veszélynek 
Vakon megy itt u test, a lélek. 
De mi fogjuk kerülni mindet, 
Csak meg ne kísérts soha minket! 
Miatyánk! büntess hogyha kell, de 
Taníts imára, liiieleiure. 
S ki örök, égi dicsben állsz fenn: 




De sok szép virágot hoztatok a mi szép ünnepünkre! Ki 
tudná megmondani, melyik a legszebb virág? Bizony, nehéz 
volna ezt megmondani, amikor mindegyik olyan szép, u jó Is-
ten remekmüve! Azért hát ne is okoskodjunk sokat, kérdezzük 
teeg a z ¡.ró bácsit, melyiket tartja ő a legszebbnek? 
A legszebb virág. 
(01 vasmá ny tá rgy a Ins.) 
Az egyik iskolában a tanitónéni minden tavasszal virág-
ládán tákut oszt ki a lányoknak. A lányok hazaviszik, cserépbe 
hitetik rá továbbnevelik » kis növciidékvirágokat. A vizsgálat 
Ap j á r a azután mindenki elviszi « maga virágját az iskolába. 
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(Akárcsuk tií) Hadd lássa a tanítónőm: ki hogyan nevelte, 
ápolta a virágokat! Akinek virágja a legszebb, az szép köny-
vet kap jutalmul a tanítónénitől. 
Már két év óta mindig Ács Klári vitte el a jutalmat. Mag 
hozzá meg is dícsérto a titnítónéui. Az ő virágúi olyan szépek 
voltak, mintha nem is ez a kislány, hanem a kertész nevelte 
volna őket. Klárikára bizony irigykedett is egyik-másik paj-
tása. Legjobban irigykedett rá Bodor Margit, uki Ács Klári-
nak szomszédja volt az iskolában. Margit így szólt egyszer 
Klárihoz: 
— Nem is te neveled a virágokat! Bizonyosan a kertész-
nél veszed! 
— Nincs nekem pénzem virágra! — válaszolta Klár ika — 
Tudom, hogy csak irigységből beszélne, azért nem is harag-
szom rád! 
— Akkor hát mi titkcs szered van? 
— Nincs nekem semmiféle titkos szerem. Annyi az egész, 
hogy szeretem a virágokat. Szeretettel gondozom, ápolom őket. 
Téged is megtanítalak a virágok ápolására, hogy hn eljössz 
hozzánk. 
Margit meglepődött. Ilyen választ bizony nem várt Kln-
rikától! Belátta, hogy igazságtalanul bántotta meg kis pajtá-
sát. Bocsánatot is kért tőle mindjárt. 
Vasárnap délután Bodor Margit bekopogtatott Á csókhoz-
Klárika akkor is virágai között sürgőt t-furgott. Vizes, ruhával 
törülgette a virágok leveleit. 
A két kisleáuy illedelmesen üdvözölte egymást. 
— Látod, Margit — mondta azután Klárika — most épjieu 
mosdatom u virágaimat. Nekik is éppen olyan jól esik ám a 
mosdás, mint nekünk! A por és piszok rárakodik leveleikre és 
betömi azokat az apró nyílásokat, amelyeken át a virág lé-
lekzik! 
— Hát a virág is lólekzuk? — kérdezte csodálkozva Margit. 
— Lélckzik bizony! Nem hajlottad, amikor mondta a ta-
nitóuéniT 
— Biz én nem hallottam 1 
— Ha odafigyeltél volna, akkor most tudnád, hogy min-
den növény lélekzik. A levél a növények tüdeje. Azért kell 
tisztán tartani a virágok leveleit. Azt is a tanítónéni m o n d t a -
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hogy ¡1 növények táplálkoznak, növekszenek és éreznek, akár-
csak az emberek. 
— Éreznek is a növények? — csodálkozott most még job-
ban Margit. 
Éreznek bizony! Megérzik a fényt, a meleget. Nézd. 
csak fzt a muskátlit, hogy odahajol az ablakhoz! Érzi, hogy ott 
áramlik l>c a szobába a napfény. 
Azt mondtad, liogj a növények táplálkoznak is. Mit 
adsz nekik? — érdeklődött tovább Margit. 
JŐ földet — felelte Klárika. Tavasszal kimegyek a 
mezőre. Keresek vakondtórásokat. Azoktól összeszedek egy 
csomó porhanyós földet. Az erdőben is szedek földet a fák alól. 
Ez nagyon finom föld. Elkorhadt lombokból lett. No, még a 
kertészhez is elmegyek. Tőle is kérek egy kis .kerti földet. Ezt 
a háromféle földet összekeverem. 
És azntán beülteted a virágokat! 
— ("), nem! Még előbb homokot is keverek a föld közé. 
Homokot? Ugyan miért? 
— Azért, mert attól mindig porhanyós murád a föld és 
nem is hiU ki olyan könnyen. A homok jól tartja a meleget. 
Amikor így elkészítettem a földet, esak azután ültetem el a 
virágokat. I)e a föld magában még nejn elég ám! A virágokát 
öntözni is kell, inert a nedves földitől tudják csak jól kivá-
lasztani n táplálékot. 
— Hiszen én néha úgy megöntözöm a virágaimat, hogy 
harmadnap is vízben állanak! — szédt most Margit. 
Jaj , csakhogy öntözni sem lehet ám akármikor! A 
helytelen öntözés éppen olyan káros lehet a virágra, mint az, 
hogyha az öntözési elmulasztjuk. 
— Hát mikor kell öntözni? kérdezte Margit. 
Azt o virág földje mondja meg felelte Klárika. . 
— No. akkor ez a sárga viola nagyon szomjas lehet, mert 
száraz a földje — nr udta Margit 
Klárika erre az ujját a viola földjébe dugta. Azután így 
•szólt: 
— Ez még nem szomjas. A föld belseje még elég nyirkos, 
a mellette álló bégén (át megöntözzük, inert az nagyon sze-
•Xi a viaet. 
Azzal már szaladt is Klárika vízért. Nemsokára vissza is 
b rt. Hozta a vizet kis locsolójában. 
2 
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— Honnan hoatad? — kérdezte Margit. 
Az esővizes hordóból. Az esővíz a legjobb a virágok-
nak. De hogyha az ninc*. jó a kútvíz is. A kútvíznek aaonban 
egy napig ál lni kell! A friss, hideg víz árt a virágoknak! 
öntözés után Klárika megforgatta a virágokat, ágy, 
hogy az az oldaluk essék az ablak felé, amely eddig belül volt. 
— így egyenesen, szabályosan nőnek mondta. 
Bodor Margit jól megjegyezte Klárika minden szavát. 
Máskor is meglátogatta kis pajtását. S ezentúl ő is úgy gon-
dozta, nevelte virágait, mint Ács Klári. Sok örömet talált 
bennük. 
A vizsgálat napján a tanító néni nagy zavarban volt. 
Nem tudta eldönteni, hogy kinek adja a szép könyvet: Aes Klá-
rinak-e vagy Bodor Margitnak? Mind a két kislánynak olyan 
szép volt a virága, hogy gyönyörűség volt ránézni. 
— Tessék inast Bodor Margitot megjutalmazni! - kérte 
Klárika. — Én már úgyis kétszer kaptam a szép virágért ju-
talmat. 
- Biz ón mind a kettőtöket megjutalmazlak, mert egyik 
virág olyan szép, mint a másik szólt végül a tanító nóui. 
Azzal Acs Klárinak is, Bodor Margitnak i.-. adott egy-egy 
szép könyvet. 
(Megbeszélés az olvasmány alapján: természeti ismeretek: 
a növény részei, a gyökér, szár, levél, virág, termés rendelte-
tése stl>.) 
(Kadosa Gyula.) 
A mező imája . . . 
Tudod mi az ima? 
A lélek v i r á g a . . . 
Tudod mi a virág? Tudod ini a lelked? 
Az Isten virága . . . 
Jóság és szeretet 
Növeli, táplálja. 
Vigyázz a lelkedre 
Drága kicsi lányunk. 
Ha szemedbe nézünk: 
Mennyországba táhmk . . . 
A szemed annak a 
Két csillag-ablakja. 
Hogyha belenézünk 
A mi boldogságunk 
Kukucskál ki rajtat 
(MikkámikJ 
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Számolás és mérés. 
Miért szeretjük a virágokat? Mit fejezhetünk ki virág-
gal? (A szeretetet) Mikor szoktunk virágot adni valakinek? 
(Névnap, születésnap,' kedves meglepetésül.) Az elmúlt évek-
ben a honvédség kapta a sok virágot! Kiktől? Milyen alkalom-
ból, mit gondoltok? Kik fogadták virággal vitéz honvódeinket? 
Miért fogadták virággal a Felvidéken, Erdélyben honvédéin 
icet? Milyen területeket is kaptunk vissza az elmúlt években? 
(A Felvidék magyar lakta területét és hazánk keleti és Erdély 
esKuki részét. Bácskát) 
Minden elszakított magyar varos visszakerült? Miért vet-
ték el tőlünk ezeket a magyar városokat? Különösen kik fo-
gadták virággal a bevonuló honvédokét? Volt is rá okuk? 
Mennyi ideig vártak arra a napra, amikor bevonultak végre 
hozzájuk honvédeink. 
Gyerekek! A három székely vármegyének (melyik is az.' 
Caik, Háromszék, Udvarhely) összes lakossága 1910-ben 417.973 
volt; ezek közül magyar 367.864, román 43.835, egyéb 6274 volt. 
Mennyivel volt több a magyar a székely vármegyékben 1910-
ben, mint a többi? (Táblánál és a tanulók füzetben számolnak.) 
Kincses Erdélyünk két legnagyobb városában a lakosság 
száma nemzetiségek szerint a következőképen oszlott meg: (1910) 
Kolozsvár 60.S0S lakosa közül magyar 50.704, román 7562, 
egyéb 2542, míg 
Marosvásárhelyen 25.517 lakosból 22.790 magyar, 1717 ro-
mán, egyéb 1010 volt. 
Számítsuk ki, hányszor több volt e varosokban a magyar, 
ni int a román? (Osztások.) 
J ö j j a térképhez! Olvasd le. hány. kilométernyire vagyunk 
mi légvonalban Kolozsvártól? Marosvásárhelytől? Mivel mér-
jük a hosszúságot ? 
Ha a gyorsvonat éránként 80 km sebességgel halad, meny-
nyi idő alatt érünk gyorsvonaton Marosvásárhelyre? KOIOCK-
várrw? 
Nézzük meg, Rákóczi városának, Kassának távolságát 
f őhe l yünk t ő l és Szent Iáiszló városának, Nagyváradnak? 
Melyik város vau tőlünk messzebb? 
Jö j j ki, mondd el Móra László költeményét, a visszatért 
^«•vidékről. 
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A . F E L V I D É K VISSZATÉRT. 
Szivein mélyéből száll a szent öröm 
S csapong hollón, mint füttyös víg madár. 
Most ott piheg az ős oltárkövön 
Kassán, a dómban. Aztán tovaszáll 
S « fenyveseidők ághogán piheg. 
Örömét csak az Isten érti meg! 
Öröm most nékem minden szívverésem. 
Öröm az óra, perc és pillanat, 
Mert érzem, hogy a régi küldetésem 
Termését termi! S az. ú j pil\ mullat 
Tüzében látom szívom szent hitét: 
Egy lett velünk a drága Felvidék! 
öröm most nékem még a bánat is! 
öröm a könny és öröm a robot. 
Mert. vélem mondják még a házak is: . 
Mill ió testvér, az Isten hozott! 
Harangok, zár/lók hirdetik velem: 
Velünk az Isten és 11 g\ «elpml 
. . . Csak szivem egyik rejtett kis zngábifti 
Sikolt fi 1 vérem bánatos szava: 
Ebben a boldog őszi napsugárban 
Engem a sors még nem enged huza! 
Szülőföldein még rahkenyéren é l . . . 
De él hitem és ringat a remény: 
Hogy ott is lesz még szőlő, lágy kenyér!!! 
Föld raj r. 
Jár juk be most azokat a helyeket, amelyek visszakerültek 
hazánkhoz! Először hol pattant szét a trianoni bilincs! Miit .isd 
meg a térképen, hol volt u régi határ, hol van az ú j ! ! Milyen 
vármegyéket kaptunk vissza északon! Sorold fel a nagyobb» 
nevezetes városokat! Milyen uagy városokba látogatott el Kor-
mányzó Urunk! (Krsekujvár. Kassa.) K i tudja még, milyen 
nótával meneteitek be .ezekbe a szép magyar városokba a h< n-
védek! Tudjátok mit, énekeljük el most mi is: 
Horthy Miklós katonája vagyok,.. 
Most pedig járjuk végig e területet s mondjuk ol, m e l y i k 
város miről nevezetes? (K< márom. Érsekújvár, Lóvu, Aranyon 
marét. Rimaszombat, Rozsnyó, Kras. nahorka, Kassa stb.) 
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A következő esztendő tón mit' szereztek vissz« lionvédeink 
az elszakított területekbőlHogyan juthatnánk el vonaton la-
kóhelyünkről Kiirpátaljára, mondjuk Munkácsra, sorold el! Itt 
vagyunk! Milyen nép él itt nagy tömegben? Hol hallottunk 
már a ruténekről hazánk történelmében? Ki volt akkor n ku-
rueok vezére? (II. Rákóczi Ferenc.) Milyen nevezetesebb váro-
sok kerültek vissza Kárpátaljával? (Szobránc, Aknaszlatina 
stb.) Jaj, de előbb nagy' «znmoriWig é't bennünket... 19.39 ja-
nuár 6-án hajnalban orvul rá akartak törni Munkácsra.. . Jöj j , 
mondd el Móra I .ászlo szép költeményét a. munkácsi hősökről. 
A MUNKÁCSI HŐSÜK. 
Fehér hóban piros vércsepp . . . 
Vércsepp körül varjú madár 
Sikongva szól: itt a halál ! 
» 
Sok-sok vércsepp, sok-sok varjú, 
Kihűlt szemek, dermedt karok. 
Jaj. magyarok! Mind magyarok' 
Muukácsi föld. friss vércseppek. 
Szent koporsók, hős halottak: 
Aid titeket, áld a holnap! 
Aid a holnap s áld az Isten. 
S nem lesz köztünk soha eg> se. 
Ki nevetek elfeleitse. 
Miért haltak meg? Kik ölték meg? Él nevetek, hős vértanuk. 
Miért a könny, az árvaság? Évszázadon, évezreden! 
— Mért gyilkol a rut gyávaság! Megőrzi a tö r téne lem! . . . 
És ismét fordult «gyet az idő vén kereke s 1940-et muta-
tott Egyszer esak gyors induló hangjait viszi szét n rádió a 
levegő hullámain: Hógyis volt csak? 
(Ének: Erdélyi induló.) 
Mutasd meg a térképen, milyen területekot kaptunk visz-' 
szu ekkor? Sorold fel a nagyobb városokat! Szent László vá-
rosa: Nagyvárad, Mátyás király szülővárosa, Kolozsvár, Mára-
luirosszigeL Nagykároly, Dés, Szatmárnémeti, Nagybánya, 
Ma rosváadrhely, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, Sepsiszent-
györgy, Zágon. . . ) 
Ki volt már közületek azóta a Székelyföldön? Merre utaz-
tatok? Mit láttatok? Mennyi teriilettel nagyobbodott csonka 
"uzáuk? Mennyi magyar testvérünk került haza ezzel az or-
f®ágréssz.el? Mit tudtok ezbkről a városokról? Milyen erdélyi 
"rút ismertünk meg községünk tón? 
A múlt óv húsvétja előtt ismét megszólal u Legelső Ma-
Svar s parancsot adott, h<> katonáinknak, hogy induljanak 
előre: az. ezeréves déli határokig! Mit foglaltak vissza ekkor? 
'Bácskát, a baranyai részt és Muraközt.» Volt-e valamelyik is-
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merösötök ezekben a harcokban.' Mit mondott? Milyen na 
gyobb városokat foglaltak vissza honvédeink néhány nap alatt? 
Af¡ért volt akkor nálunk is légi riadó? Mit kell tennünk lógi 
riadó esetén? Miért kell az óvóhelyre sietnünk? Miben segéd-
keztetek légi riadó esetén? 
Még ugyancsak tavaly nyáron megindultak honvédeink 
messze keletre, hogy részt vegyenek ellenségeink leverésében? 
Most merre járnak hűs honvédeink? Kikkel harcolnak ott? Mit 
hallottunk róluk? Kiket tünti tett ki Kormányzó Urunk? Mit 
kell tennünk, ha kitüntetett hőssel, vagy rokkant honvéddel ta-
lálkozunk? Miért érdemlik meg tiszteletünket? Mit áldoztak a 
hazáért? 
Jö j j ki, mondd el Pésa Lajos költeményét • n hazáról! 
A HAZAÉRT. 
Isten, ki szemedet mindig nyitva tartod. 
Még a féregtől sem fornitod el arcod. 
Látod a jövendőt, csakúgy, mint a multat, 
Bölcs gondoskodásod soha el nem múlhat. 
Nemzeteiknek sorsát intézed egedbül, 
Vezeted napfényen, árnyékon keresztül: 
Függjön tekinteted a mi szép hazánkon. 
Minden porszemére Tőled áldás szálljon! 
i 
Te tudod legjobban: drága föld ez nékünk. 
Minden tulpalattjnt megáztatta vérünk, 
őseink jiorából fakad itt a fűszál, 
Végig a levegőn az ő sóhajuk száll. 
Századok keservét hordozza a szellő. 
Honfi-gyász az égen a fekete felhő, 
Tisza, Duna, Sajó könnyeinkből támadt, 
Ú, nagy Isten, áldd meg a mi szép hazaukat! 
(Helyesírás és nyelvi magyarázat.) > 
Vegyük elő olvasókönyvünket. Olvassuk a Ki a leggyor-
sabb? című olvasmányt! 
Ki n leggyorsabb? 
¡Szépen szaladt a par ipa, s délcegen vitte gazdá já t : íu, f* 
gyorsan e lmaradtak mellette. 
— Van-e nálam gyorsabb futó a világon? kérdé magé 
ban kevélyen. 
Van á m ! mondá a Isikor al júból felugró nyú l . inel? 
a par ipu előtt neki i ramodott a *dk pusztának már én csah 
inkább kérdhetem, van-e gyorsabb lút lam? 
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Van bizony! szólt a gyorslábú agár, s elcsípte a hí-
valki dó nyulacskát, ugy-e, hegy én vagyok a leggyorsabb? 
— Tagadom! — hangzók ekkor mellettük, s arra nyargalt 
kevélyen a stniexmiadár — ki versenyez énvelem 1 
Akár én is! — csicseregte a fecske, s csattogó szárnyai-
val úgy elhagyta a struccot, hogy ez már alig hallotta, ami-
kor a fecske éppol> kevélyen visszakiáltott: van-e gyorsabb 
nálam? 
Van! zengett ekkor az égből a villámlás szava, s egy 
cikkazó tüzszikru szemet kápráztató gyorsasággal hasította ke-
resztül a fi Hegeket. A versengő állatok a villámlást követő 
mennydörgésből, mintha e szavakat hallották volna felülről: 
Én vagyok a leggyorsabb! 
Erre a hangra, erre a látományra mind megrémültek az 
allatok. 
.Főbb is lesz kevélységünkkel alábbhagynunk _ mondák 
maguk s alázatosa bírnak lennünk, mert ime. ki tagadhatná, 
hogy minden létezőnél még mindig van tökéletesebb. 
(G.vőry V.: Mesekönyv.I 
Mit csináltak az előbb említett állatok! (Versengtek.) Mit 
mondott a paripa? (Gyors.) Mit mondott < rro a nyú l ! (ö gyor-
sabb.) Mit hallottak a villámlás alatt a versengők? (Én vagyok 
a leggyorsabb!) 
Ha e szavakat kivesszük a mondatból, hogyan nevezzük 
•>ket! (Melléknév.) Mit csináltunk itt a melléknévvel? (Fokoz-
tuk.) Hány foka vau a melléknévnek? Melyek azok? (Alap-, 
közép- és felsőfok.) 
Van-e valami jele az alapfoknak ? (Nincsen.) Hát a kü-
'.epfoknak? (-bb). És a felsőfoknak ? (Leg-h Van még egv túlzó 
fok is, mi ennek a képzője? (Li gesleg-). 
Fokozzátok a következő meJ lék neveket: tiszta, könnyű, 
bosszú, szép. sárga. Hogyan fokozzuk ezt: sok? szép? könnyű? 
Milyen fokozásnak mondjuk az ilyet? (Rendhagyó fokozás.) 
írd a táblára: 
Legtovább tart a becsület. 
Eleinerzziik ezt a mondatot! Mit állítunk? (Tart.) Mi tart 
legtovább? (A becsület) Mi ez? (Alany.) Meddig tart a becaii-
'•ű? (Legtovább.) Milyen mondatrész ez? (I düh a tározó.) 
írd fel a táblára: 
Most nyílik a szolid rózsa bimbója. 
Elemezzük ezt a mondatot! (Fentihez hasonló módon.) Mi 
'•veu 1 «tűvel kezdjük u mondatot? Mit tehetünk a mondat vé-
Kérc? Milyen mondut végére teszünk pontot? (Egyszerűen kije-
f tő . ) Mely mondatok végé-e teszünk felkiáltó jelet? (Fel-
kiáltva kijelentő, óhajtóén felszólító.) Milyen mondut végére 
fzünk kérdőjelet? (Kérdőmondat végére.) Vegyük ki e mon-
' *** szavait s nézzük, miilyen szófajtákhoz tartoznak? 
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Most — idöhatarozó szó, 
uyílik: ige (alanyi ragozás, jelentő mód, jelen idő, egyes 
szám, 3. személy.) 
a — határozott névelő, 
szelíd — melléknév, 
rózsa — közös főnév, 
bimbója (birtoko-s ragú) közös főnév. 
Mit hoztál ma uzsonnára? Bizony, az a kenyér, amit ma 
e«z;imk mindnyájan, nem a legfehérebh. Mit gon loltok. miért? 
nem is a kenyér színe az, ami jóízűvé teszi számunkra a ke-
nyeret. Az az érzés, ahogyan fogadjuk, a kezünkbe vesszük. 
Mondd csak el Petőfi Sándor szép költeményét a fekete ke-
nyérrel ! 
FEKETE KENYÉR. 
Mért aggódol, lelkem, jó anyám? 
Hogy kenyeretek barna, e miatt? 
Hisz meglehet, ha nincs idehaza. 
Tán fehérebb kenyérrel él fiad. 
l)e semmi az! Csak add elém. anyám! 
Bármilyen barna is az a kenyér: 
Itthon sokkal jobbizű énnekem 
A fekete, mint máshol a fehér. 
Ezekben az időkben, mikor n hazának szüksége van 
mindenre, zúgolódás nélkül le kell mondanunk sok mindenről, 
hiszen közös édesanyánk kívánja tőlünk. Mondd el Pósa bácsi 
költeményét a szegény özvegyasszonyról! 
A SZEGÉNY ÖZVEGYASSZONY. 
„Bíró uram. azt hallottam, 
Hogy a haza nagyon szegény. 
Nekem nincsen más egyebem. 
Csak itt ez a Csákó tehén! 
Ez adta a mindennapit, 
Ez táplált a gyermekemmel. 
Most elhoztam a hazának. 
Odaadom szeretettel!'* 
Biró uram csak hallgatja 
S könnyes szemmel tekint rája: 
. R ú t azután miből él inajd. 
Hogy az Isten is megáldja?" 
„Majd megsegít a jó Isten. 
Biró uram ue busuljont 
Csak a haza ne szenvedjen. 
Csak a haza boldoguljon!" 
Magyar honvédőink, szemünk fényei, büszkeségeink most 
messze távol harcolnak hazánké»-!. Minden imádságunk értük 
száll, hogy egészségesen térhessenek vissza közénk, ahogy el-
mentek. Ha néha-néha hazatér valamelyikük s/ahadságru. so-
hasem hallani isinaszát, inkább tréfásan U-saél az ottani élet-
ről. Pedig hát több. mint eza»r kilométernyire vaniuik magyar 
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határtól, hát még .szülőfalujuktól... És mégis, ha a magyar 
katona hazajön, nem tud inast mondani a kinti életről, csak jót, 
derűset. 
Olvassunk egy ii.vi n olvasmányt is. Igaz. ebben is benne 
van a derű, de ez most nagy szomorúságot rejt magában, mert 
ilinzen ha nem is heszél róla a magyar honvéd, szíve, lelke 
azért mégis csak tele vau szomorúsággal, lui azokra a jó baj-
társakra gondol, akiket bizony hiúba várnak már idehaza vivá-
ros csákóval... 
A Komitácsi. 
A Komitácsi nem vaJumi alattomos szerb volt, haneui 
egy okostekintetű, nagy szőrű, bozontos fejű kis kutya. Egy fő-
hadnagy volt a gazdája, aki magával vitte a harctérre. 
Ennek a kis kutyának hajdún szép, becsületes neve in volt. 
A kutouak nevezték el Komit ácsinak nagy, kócos szőréről ós 
bozontos fejéről. Rajta in maradt azután ez a név. 
Sok szép, megható történetet hallottam már a kutyákról, 
a kutyák hűségéről. De hűségesebb, gazdájához ragaszkodóbb 
kutyát még nem láttuni a Komitácsinai. 
Amikor először hallotta a puskaropogást ez a tovzonlxirz 
kis kutya, bizony nem valami jól érezte magát a harctéren. 
Szűkölve lépkedett gazdája nyomában. Lelapult a földre, 
hogyha golyók sivítottak el a feje fölött. Okos szeme mindig 
a gazdája tekintetét kereste. Hogyha a főhadnagy ránézett, a 
kin kutya akkor lekonyította fülét, csóválta a farkát, nyalo-
gatta a szája szélét. Mindez bizonyosan annyit jelentett: „Vi-
gyázzunk. édes gazdám! Nem jó világ van orré!" 
Amikor aztán már megszokta füle a puskaropogást és ez 
ágyűbömbülést, a kis kutya másképpen viselkedett. Nem lapult 
a földre, hogyha röpködtek feje körül a golyók. Néhány nap 
niulva úgy érezte mugát. mintha világéletében háborúban lett 
volna. 
Csak a srapnellel nem tudott megbarátkozni. Egyszer csak 
v.dahol messze nagyot durrant. Azután sivítva közeledett. 
Mujd hirtelen elpukkant és száz, meg száz zizegő, búgó darabra 
Wóródott szét. 
— Ml lehet ezt — tűnődött magúban sokszor Komitácsi. 
Hogyha egy-egy srapnelldarab mellette csnpódott a földre, 
odaszaladt, liiiihösen lieleharopott és ugyancsak megugatta. 
Volt olyan nap, amikor reggeltől estig egyebet sem csinált, 
ösak srapnel Maráinkkal és ágyúgolyókkal veszekedett. 
Komitácsit egyszer nagy öröm érte. Kitüntetést kninitt n 
. •Uzdája. Érmet tűztek a mellére. A kis kutya olyan Ixildog volt, 
"'intim ö maga kapta volna a kitüntetést Ugrándozott, voní-




Ám. egyszer aaerenosétleuül járt a főhadnagy is, a kis ku-
tya is. Egy srapuell-szilánk a főhadnagynak karját, a kutyá-
nak meg lábát törte. Szegény K< mitácsi sivalkodott keservesen. 
Vérző lábát nyalogatni kezdte. Majtl nyújtogatta gazdája felé, 
miközben ismét keservesen vonított. Mintha esak azt mondta 
volna: 
— Segíts rajtam, édes gazdám! 
De amikor meglátta, hogy gazdájának meg a karja vér-
zik, egyszerre megfeledkezett h maga bujáról. Odahióegett a fő-
hadnagy mellé. Hozzásimult. Ijedten fürkészte az a,rcát. 
A főhadnagy megsimogatta bozontcs kis bajtársát. 
Hát te is megsebesültél! - szélt hozzá. 
Komitácsi válaszul esak a farkát csóválgatta. 
A sebesülteket az orvos vette gondjaibu. Először a fő-
hadnagy sebét kötözte be. azután a kutyáét. Mind a ketten kór-
házba kerültek. Gondosan ápolták őket. Két hónap múlva 
egészségesen hagyták el a kórházat. Azután visszamentek a 
harctérre. 
A hűséges kis kutya most is ott járt mindig gazdája nyo-
mában. De most nem volt olyan fürge, mint azelőtt. Nem sza-
ladgált az ágyúgolyók és arapnell-d aratók után. A világért 
sem hagyta volna ott gazdáját. Mintha rosszat sejtett, volna. 
Rohamru indultunk. Ropogtak a puskák, kuttogt.uk a gép-
fegyverek. Bömböltek az ágyúk. Hullott a golyózápor. A fő-
hadnagyot egy gyilkos golyó homlokon találta. A vitéz katona 
összeesett, hősi halált halt. 
A hűséges kis kutyu néhány szempillantásig rémülten 
nézett halott gazdájára. Azután kétségbeesetten ' szaladgált kö-
rülötte, mintha segítséget keresne. Majtl szőrét fölborzolvn le-
ült a főhadnagy mellé. Szemét az égre függesztette es keserve 
sen vonított: sinitta étles gazdáját. 
A vön« ütközet esillapultával a főhadnagyot, eltemettük. 
Sírját telt szórtuk virágokkal. Azután imádkozva elbúcsúztunk 
kedves bajtársunktól. Tovább mentünk. Hívott « parancs, a 
kötelesség. 
Valaki mégis ott maradt a frissen hantolt sírnál. Ott ma-
radt a főhadnagy leghnséigesobb bajtársa: a kis kutya. Hiába 
hívtuk, csalogattuk! Hiába akartuk erővel elvinni! Ugrált, 
ficánkolt, vonított a kqziinkbt n. El kellett ereszteni. Vissza sza-
kait gazdája sírjához. OdakuiHirodott a rögökre. Fejét lehaj-
totta a virágokra és ott maradt mozdulatlanul. 
Egy hét mtilva ismét arra vitt utunk. Megnéztük a si,rt. 
Komit ácsi még akkor is ott feküdt az elszáradt, elhalt virágok 
közt. Benne som volt már élet- Meghalt bánatában a gazdája 
u t án . . . (Nyiirj/ Atidnr.) 
íMegbeszélt«. A harctér eseményei. Miért vitte mugaval 
kis kutyáját a főhadnagy? Hogyan viselkedett a kutya eleinte. 
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Szavald el B. Büttner Lina költeményét! (Fiúknál Tóth 
Kálmán hasonló e.ímű költeményét tárgyaljuk.) 
K I VOLT NAGYOBB? 
i 
Ném tudom én a sok kuziil- Vagy az a szép királyleány, 
Ki volt dicsőbb, ki volt nagyobb? Utolsó Árpád nővére. 
Mindenik egy fényes csillag. Ki fátyolt vett, hogy pártviszály 
Mely századokon át ragyog. Hónát miatta ne érje? 
Az volt-e jobb. ki az égnek 
Is megnyeré az új hazát? 
Dicsőnek, szentnek neveié 
Első királyunkat, fiát. 
Vagy az. ki bár megtört szívvel. 
De hittel ment lengyel földre. 
Hogy Jagelló vad népének 
Az őrök vallást megvigye? 
Vagy ki fátyolt vett hálából, 
Margitsziget szent virága. 
Hogy a dúló tatárhadtól 
Megszabadult szép hazája? 
• 
Az-e, aki oly jó vala. 
Hogy csoda történt kedvéért? 
Kötényében átváltozott 
Nyitó rózsává a kenyér? 
Vagy az a mi Kornéliánk? 
Igazságos Mátyás anyja? 
Vagy a tudománypártoló: 
Erdély dicső nagyasszonya? 
Vagy tán az a hű. nemes nő. 
Mindenik közt a legdicsőhb. 
Aki Munkács várát védé? 
Avagy tán a hős egri nők? 
Vagy az, aki gályahaddal 
Galambócot ostromolta? 
Vagy ki Nándorfehérvárát 
A töröktől elfoglalta? 
Sokan voltak; de ki tudná: 
Melyik dicsőbb, melyik nagyobb? 
En csak áldom a jó Istent. 
Hogy én is magyar nö vagyok. 
(Sorban a következőről vita szó: Hedvig. Nagy laijos ki-
'¿lyunk leánya, aki Jagelló litván fejedelem felesége lett. Szent 
Margit, Magyarországi Szent Erzsébet, Emsébet hercegaiör 
«sony, I I I . András testvére. Lorántfy Zsuzsanna, 1. Rákóczi 
György erdélyi fejedelem tudom áaykedvelő felesége. Zrínyi 
Uona, Roegonyinó Szentgyörgyi CÍcelle, Nándorfehérvár ostro-
öta. alkalmával <wy ntngvar nö gynjtottti fel a várat s így 
tette be a magyarokat) 










A testgyakorlás beható tanításának célja elsősorban a 
gyermek egészségének, erőjének és ügyességének tervszerű fej-
lesztése, másodszor pedig az önfegyelmezettségre, «»ngedelmes-
ségre, önuralomra, önálló elhatározásokra és cselekvésre, egy-
más megbecsülésére s összetartásra való növelés. Egészséges 
testi életre és illő magatartásra való szoktatás. 
A testnevelés a nevelésnek szinte valamennyi eszményét 
— a szeretetet, összetartást, művelt ifjúhoz illő viselkedést sth. 
— nemes emberi jellem kialakítását akarja elérni, mert a test-
gyakorlás testet fejlesztő és léleknemesítő is egyúttal. Edzet- . 
tebb eml>or a betegségeknek is jobban ellenáll, az izmok erős-
sége, az ügyesség kifejlesztése és fokozása pedig úgy a gyer-
meket, mint a felnőttet is képessé teszi arra, hogy az élet ter-
heit elbírja, és elősegíti számukra az életben való könnyebb 
beilleszkedést. 
A testgyakorlás behatóbb tunításn — így n tornaünnepé-
lyek rendezése —- hathatós alátámasztója a minden jó ós nemes 
ügy iránti fogékony serdülő gyermekko-ban a leventeintéz-
mény ügyének és céljának is. 
A helyesen ós jól rendezett tornaünnepélyeket ma már úgy 
a gyermekek, mint a szülők is megkedvelték, s igazi örömmel 
mennek az ilyen alkalmakra. Ha ezek a tornniinnopólyek jól 
rendezettek, mégpedig úgy n szereplő tanulók, mint a közönség 
szemiíontjából, akkor a szwoplők is. a szemlélők is olynu él-
ménnyel lelkiikl>en távoznák a torna ünnepélyről, amely feled-
hetetlen lesz számukra. 
A tornaünnepélyén l«mutátott gyakorlatokat lehetőleg 
zene kisérje. A versenyzők felvonulása a Himnusz után kezdő-
dik, mégpedig az egyes osztályok tanítóik vezetés«» mellett, nz 
iskola lobogójával a menet élén. Az egyes osztályok a zen® 
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hangjai mellett tisztelegve, katonás rendben Vonulnak el a 
zásaló előtt, azután elfoglalják helyüket a má* előre kijelölt 
helyen. 
Ha zenére törienik a (gyakorlat, minden gyakorlatot ze-
nei bevéietés előz meg, ami egy- ütem. Ennek végére a tanulók 
vigyázató állnak. Pihenőd 11 ás rendszerint az 5-re, vagy 8-ra 
történjék. A zeneszámokat legjobb a bevált Pándy Horváth J . 
tornazenéi közül választani. 
4 
Ha a tornaünnepélyt valami más ünnepéllyel kapcsoljuk 
össze (pl. liösök napja), akkor ez a tornaünnepély előtt tör-
ténjen. 
Bemutatunk itt két tornaünnepély-műsort, amelyek ter-
mészetesen az adott helyzethez és körülményekhez uJakíthatők, 
bővíthetők, rövid ithetők. 
A tornaünnepély műsorát mindig az évi torna-uuyagból 
válogassuk össze, mégpedig úgy. hogy az egyes órutervek már 
begyakorolt részeit állítjuk össze egy megfelelő, mutatós gya-
korlattá. Ezyel kettős célt érünk el. Először a tanulókat nem 
állítjuk lehetetlen feladatok elé, mivel a tornaünnepély gyakor-
latait. annak egyes mozdulatait már begyakorol tűk az. év köz-
ben, niás< dsz.or a kiválasztott gyakorlat nem haladja túl a ta-
nulók képességeit, erejét. Ez a két dolog biztosítja a tornoün-
nepély sikerét. 
Az első osztályok tanulóival kizárólag csak egészen já-
teksKorü gyakorlatokat mutassunk be, természetesen ezt is a 
már évközben begyakorolt és a tanulóknak megfelelő anyag-
ból Összeválogatva. A jó tornaiinnepély műsorát tehát tulaj-
donképen már az év i lején, • egyes óratervek összeállításakor 
alapoztuk meg. 
Az ünnepély változatosságának biztosítására álljon itt az 
alábbi két tervezet. Az első 6 12 éves, n második l d 14 éves 
tanulók számára készült. 
I. 
(Hit fiúk és leányok e viitt vannak, az egyes számok úgy 
váltok.: anak. bog. a leányok l>omo tatája után mindig fiók 
következzenek. A szabadgyakorlatok zenére vagy énekre, a já-
tékok szaluidon, zene nélkül végezhetők.) 
A felvonulásnál jobb a négyes sor a háromftsnál. mivel 
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ez tetszés szefint megosztható s így az egyes párok szétválásá-
val és újabb• összenövésével kialakíthatjuk a megfelelő alak-
zatot. 
1. Közös felvonulás. (Zt nére, vagy éhekre.) 
2. Himnusz. 
3. A IV—-VI. osztály szabadgyakorlatai. 
4. Az I. osztály tréfás játéka. 
5. A II. osztály egyszerű táncgyakorlata. (Irányoknak.) 
6. A I I I . osztály tréfás játéka. 
7. A IV. osztály (fiúk és Irányok) szabadgyakorlata vagy 
tánca. 
8. Szavalat. (Pihenő.) 
9. A II I . ás IV. osztály tréfás futóversenye. 
10. Az V. osztály (fiúk vagy leányok) szabadgyakorlata 
vagy tánca. 
11. A II . osztály tréfás játéka. 
13. A VI. osztály (fiúk vagy leányok) szabadgyakorlata 
vagy tánca. 
13. Az V—VI. osztály (fiúk vagy leányok) tréfás játéka, 
vagy játékszeríi futóversenye. 
14. A VI I—VI I I . osztály szabadgyakorlatai vagy tan««. 
15. Gula-csoportok alakítása. (Csak fiúk számára.) 
16. Felállás, szavalat. 
17. Tisztelgés a zászló előtt. Szózat. 
18. Fii vonulás. 
I I . 
(Felvonulás itt is tetszés szerint. A szabadgyakorlatok 
zene vagy énekszóra.) 
1. Közös felvonulás. (Zenére, vagy énekre.) 
2. Himnusz. 
3. Közös szabadgyakorlat. (Valamennyi tanuló számára.) 
4. Az V—VI. osztály futása. 
5. A VI I—VI I I . osztály gyakorlatai ugrószekrényen. 
6. Az V. osztály külön kéziszer-gyakorlatn. (Bot. f»~ 
puska, stb.) 
7. A VI I—VI I I . osztály távolugró döntője. 
8. A VI. osztály gula-gyakorlatai. 
9. A VI I . osztály zenés kéziszer-gyakorlatai. 
10. A VI I—VI I I . osztály korlát-gyakorlatai. 
11. A VI I I . osztály talaj-tornája. 
12. Az V VI. osztály játéka (kötélhúzás stb.) 
13. A VI1—VIIT. osztály nyuitó gyakorlatai. 
14. Az V—'VI, osztály távolugrás döntője. 
15. A VII VII I . osztály zenés kéziszer-gyakor 
16. A VII- V I I I . <sztály futása, döntő. 
17. Gula-gyakorlatok a nagyobbak szániára. 
18. Felvonulás, díjkiosztás Hiszekegy. 
19. Szózat 
20. Elvonulás ;i nemzeti zászló előtt. 
A KENYÉR ÜNNEPÉN. 
Emberhangyiík nyüzsögnek szerte. 
A latnak hajnal óta már, 
Araiiyszedőknek szőnyegére 
Tengersrk kineset szór a nyár 
. . . M a iinneiiet iil a határ. 
A munka zajlik egyre, egyre. 
Az Égen itt-ott felhő ácsorog. 
Kaszáknak éles pengéjére 
A búza könnye rácsorog, 
A sok kalász megtántorog. 
Meghal, mint szent csatán a hösök. 
Az emberért a porlm hull. 
Keresztre rakják - megfeszítik, 
A szívét elszedik rabul, 
S vérit fogyasztják balzsamul. 
Keresztben már az évi termés, 
Megáll a szorgos sok tenyér. 
I«etarolt földön iiuuoiioltár. 
Rajt föld véréből nőtt kenyér. 
— Imádság-fénye Égtó ér. 
Keresztben áll az évi termés, 
A mindennapi kenyerünk. 
Szegényes, tépett asztalunkra 
Az Isten adta fel nekünk 
És várja, hogy a szent kenyérhez 
Méltók, — és emberek legyünk! 
TANÍTÁSOK. 
az elemi népiskola VII. és VIII. osztályai számára 
kiadott Tanterv és Utasítások alapján. Ára: 5.40 P. 
Megrendeléseket a pénz előzetes beküldése vagy utánvét 
mellett eszközlünk. 
Fig y e lem! 
Felhívjuk Előfizetőink figyelmét a kiadásunkban meg-
jelent, alant felsorolt könyvekre. 
Beszéd- ós órtelemgyakorlati minta tanítások, tekintettel 
az értelmi és akarati nevelésre (60 mintatanítés) 300 oldal 3.20 
Egészségtani mintatauítások (50 mintatanítás) 2.40 
Magyar Medence 1.20 
Népművelődési előadássorozat I., II., I I I . (170 előadás) 
536 oldal. A három kötet csak 5.60 
Először iguzság, azután béke. 340 oldal 2.— 
Időszerű népművelési előadások (40 előadás) 3.60 
A Magyar-medence földrajza (Tájegységekben) 3.20 
A Magyarság Története I / I I . kötet. 16.— 
Óratervek a történelem tanításához 8.60 
Könyveket a pénz előzetes beküldése, vagy utánvét mel-
lett szállítunk. 
Felhívjuk igen tisztelt Előfizetőink szíves figyelmét, 
hogy akik a Gyakorlati Pedagógia 1941. évre szóló előfizetési 
dí ját még nem fizették be, azt mielőbb rendezni szíveskedjenek, 
mert csakis úgy áll módunkban a további számokat küldeni. 
Megrendeléseket az előfizetési d í j beküldésével fogadunk 
el. Előfizetés félévre 3.20 P, egész évre 6.20 P. 
Megrendelhető Szeged Kálvária-u. 7. 
Szerkesztőség: Szeged, Mndóch-.u 17. 
Felvilágosításokat készséggel adunk, kérjük azonban vá-
laszbólyeg, vagy válnszos levelezőlap beküldését 
TANÍTÁSOK 
az elemi népiskola VII. és VIII. osztályai számára 
kiadott Tanterv és Utasítások alapján. Ara: 5.40 P. 
Megrendelésekot a pénz előzetes beküldése vagy utánvét 
mellett eszközlünk. 
FIGYELEM 
Felhívjuk igen tisztelt Előfizetőink 
szíves figyelmét, hogy a mai viszo-
nyokra való tekintettel, az előfize-
tési díjat befizetni szíveskedjenek, 
mert csak így tudjuk biztosítani 
a füzetek további pontos küldését. 
Szerkesztésért és kiadásért felel: Vicsay Lajos. 
